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De las cincuenta 
mil Espanas que se 
agrupan sobre esa rugo-
sa piel de toro, solar de 
nuestros mayores, que es 
nuestra Pàtria, la que 
integra la Provincià de 
Gerona es, sin duda, 
una de las mas hermo-
sas. Y esto lo advierte, 
tal vez mejor, el que, vi-
niendo de las otras Es-
paiias, asimismo vario-
pintas y entraíiables, se 
queda enamorado de la 
maravillosa conjunción 
de montanas, llano y mar, que la conforma. Tierra antigua, de hondos acentos y ar ra igadas 
costumbres, constituye en la región catalana, me parece, la de mas regió sabor y mas acusada 
personalidad. Cierto es que, para el forastero que viene de otras regiones, puede aparecer, a 
pr imera vista, un poco hurana y cerrada, en su idiosincràsia y en su lengua, però, al poco 
tiempo, la nobleza de sus gentes, unida a la gràcia de sus tradicionales danzas y a la alegria de 
sus populares costumbres, le ganan a uno el corazón, haciéndose uno, también, la ilusión, de 
haber sido ganado para los gerundenses. Porque ya lo dijo José Antonio, que era ante todo un 
poeta: El problema de Cataluna es un problem:i dificilísimo de sentimientos. Porque Espana 
no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por poseer un acervo de costum-
bres, sinó por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y 
para unir costumbres, en un destino universal, presidido por el amor. 
Se ha dicho algunas veces que existen, en realidad, dos Cata lunas : La Cataluna rural o 
Pirenaica, la del tradicionalismo y el espíritu reservado y suspicaz, y la Cataluna cíudadana o 
mediterrànea, la del progresismo y el espíritu abierto e imperialista. Pues bien, si ello fuera 
exacte, no cabé duda de que Gerona tiene un poco de una y otra. Ent re sus Comarcas tradicio-
nales —la Cerdanya, el Vall de Ribes, el Camprodon, el Ripollès, la Comarca de Olot, la Ga-
rrotxa, el Gironès, el Ampurdàn y la Selva—, se repar te una Gerona costera que se mira en el 
mar Latino —y a la que unos tienen por griega y otros por fenícia de espíri tu— y otra Gerona 
montanosa, pirenaica, almogàvar, con t ie r ras de pan llevar y de vides y olívos, muy semejante 
a las t i e r ras de Aragón y de Castilla y que, en muchas cosas, recuerda a las de Astur ias y a las 
de Santander. Y es que Gerona es como una Espana en pequeüo, en su geografia y en sus gentes. 
Alguien ha llamado a Gerona la Toledo catalana y, en efecto, ambas tienen calles espina-
das, estrechas, y tortuosas, con nombres de antiguos gremios, caserones romànicos y palacios 
medievales, templos venerables, restes de mural las y fortificaciones, una aljama, un barr io 
judio y una atmosfera densa y cargada de recuerdos turísticos. 
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Gerona, pirenaica y húmeda, tiene la melancolía de los 
inmensos y altos valies de la cordillera cercana que la envuelve 
con su invisible relente, arrebujàndoae en la neblina de sus ríos 
y arroyos. 
Gerona, inmortal y heroica, es el símbolo del valor, del 
tesón y de la eonl'ianza en unos principies y en una fidelidad 
jurada, probadas cauntas veces ha sido necesario en la Historia. 
Gei'ona. la de los Sitios, se opuso a las tropas de Napoleón 
y solo capitulo tras una resistència heroica que duro siete meses, 
cuando —según reza un viejo cronicón— en su interior "yd ni 
plantas ni animales daban fruto y no había mujeres encintas". 
Es aquella cuyos hijos cerraban con sus pechos las brechas 
abiertas por la artilleria francesa en la torre Gironella, en el 
fuerte de Santa Ana y en la torre de San Narciso, de las que 
pudo decirse que "no caían hasta que se les daba licencia", y que 
en sus valerosas salidas, casi sin armas ni municiones, hacían 
perder a Napoleón 2.000 soldados. curtidos al sol de todas las 
victorias. Los gerundenses son aquellos que en Manresa, el 26 
de noviembre de 1809 acordaron "borrar para siempre del cata-
logo de los verdaderos catalanes" al que no prefiriera, ante todo, 
"la salvación de la Pàtria". 
No en vano la Capital tiene los titules de Muy Noble, Muy 
Leal, Fidelísima, Inmortal y Excelentísima Ciudad. 
Gerona, con el Ampurdàn, es la cuna de la sardana a la 
que alguien ha llamado "la danza mas bella de todas las danzas", 
la que se forma al conjunto del flabiol y del tamboril, del tiple 
y de la tenora, para renovar ecos ancestrales y hermanar pue-
blos, juntando manos, que dijo el Poeta. 
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Gerona es también la glòria y la apo-
teosis del arte romànico, que trae la joya ar-
quitectònica de San Pedró de Roda, triunfa 
en Besalú, en Ripoll, en San Quirico de Co-
lera, en San Pedró de Galligana, en el claus-
tro, magnifico, de la Catedral, en Beuda, en 
Porqueras, en Vilabertran, en Lladó, en Pe-
ralada, en Breda, en San Miguel de Fluvià, en 
Cruïlles, en Baget, en Canapost, en Bassa-
goda, en Camprodon, en... jpara qué seguir! 
Gerona es, por ultimo y quizà ya para 
siempre, desde que Fernando Agulló la bau-
ti?.ó así desde los riscos de San Telmo, la 
Costa Brava, es decir, la belleza hecha pai-
saje. Porque Espana es hermosa, nunca nos 
cansaremos de repetirlo, però la belleza gran-
diosa de la Costa Brava —tierra y mar en 
sinfonía de pinós—, es difícil de superar. 
Desde la punta de Cervera y la Cova Fora-
dada, hasta la desembocadura del río Tordera, 
cerca de Blanes, donde se inicia la Maresma, 
todo el litoral es una sinfonía de nombres evo-
cadores : Llansà, Selva de Dalt, Port de la 
Selva, Cala Portaló, Cala Culif, Port Lligat, 
Montjoi, Rosas, Ampurias, La Escala, Cala 
Pedrosa, Cala Ferriol, el Estartit, Sa Riera, 
Aiguafreda, Sa Tuna, Aiguablava, Fornells, 
Aigua Xelida, Sa Rubia, Tamariu, Llafranch, 
Calella, el Cap Roig, Font Morisca, Els Ca-
nyers. Cala Sanià, La Faixa Vermeille, Cas-
tell, S'Alguer, La Fosca, Cap Gros, Palamós, 
San Antonio de Calonge, Roques Planes, Cala 
Gogó, Playa de Aro, Sa Conca, Pinell, S'Aga-
ró, San Pol, San Feliu de Guíxols, Canyet, 
Salions, Givarola, Tossa, Punta Roquera, 
Cala Morisca, Lloret, Fanals, Santa Cristina, 
La Punta del Agua... 
Sí, no cabé duda de que, de las cin-
cuenta mil Espaíias que existen, Gerona es 
una de las mas hermosas. 
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